初期「学習集団」概念の生成過程に見られる論点 : 「学習」の「集団性」はどのように議論されたか by 坂本 保宏
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の性格を捉える場合、「学習法的 “ 生活指導 ”」









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































原理」2013 年 3 月 など複数の報告書に散見
される。
註 ２　OECD. The definition and selection of 
key competencies: Executive summary. 
2005 の「Interacting in Heterogeneous 
Groups」（異種混成的なグループの中で相
互作用的に行動する［能力］）の内容として、
The ability to relate well to others （他者に
上手に関わっていく能力）、The ability to 
cooperate（「協調」する能力）、The ability 
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